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BAB V 
SIMPULAN DAN  SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab-
bab sebelumnya mengenai pengaruh pemahaman dalihan na tolu terhadap perilaku 
sosial mahasiswa Batak di Kota Bandung. Secara rinci kesimpulan penelitian akan 
diuraikan dalam uraian dibawah ini dalam bentuk kesimpulan umum dan 
kesimpulan khusus: 
5.1.1. Simpulan Umum 
Berdasarkan rumusan masalah secara umum yang telah diajukan, maka 
dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara pemahaman dalihan na tolu terhadap 
perilaku sosial mahasiswa Batak  di Kota Bandung. Maka dapat disimpulkan bahwa 
H1 diterima dan H0 ditolak. 
5.1.2. Simpulan Khusus 
Dari simpulan umum mengenai pengaruh pemahaman dalihan na tolu terhadap 
perilaku sosial dapat ditarik kesimpulan khusus sebagai berikut: 
a. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan didapatkan gambaran umum 
pemahaman mahasiswa Batak di kota Bandung tentang falsafah hidup 
dalihan na tolu yakni. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat 
pemahaman mahasiswa Batak di Kota Bandung terhadap dalihan na tolu 
masuk ke dalam kategori tinggi yang berarti mayoritas mahasiswa Batak di 
Kota Bandung sudah memahami perihal dalihan na tolu itu sendiri. Dapat 
diketahui bahwa dalihan na tolu merupakan falsafah hidup bermasyarakat 
yang dimiliki masyarakat Batak yang sudah seharusnya mahasiswa Batak 
sebagai bagian dari masyarakaat Batak memahami betul apa itu dalihan na 
tolu dan bagaimana isi dari dalihan na tolu itu sendiri. 
b. Hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan menyebutkan gambaran umum 
perilaku sosial yang terjadi antara mahasiswa Batak di Kota Bandung. 
Gambaran umumnya menyatakan bahwa perilaku sosial mahasiswa Batak 
di Kota Bandung masuk pada kategori sedang dengan dominasi dari 
kecenderungan sosiometri. Jadi, mahasiswa Batak di Kota Bandung 
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dianggap mampu mengambil peran di dalam masyarakatnya, mampu 
mengekspresikan diri dalam lingkungan sosial dan mampu pula  menerima 
dan berusaha untuk diterima oleh lingkungan sosial. 
c. Berdasarkan hasil analisis data serta pengujian hipotesis dalam penelitian 
yang telah peneliti lakukan, didapatkan bahwa, terdapat pengaruh dari 
pemahaman dalihan na tolu di mahasiswa Batak di Kota Bandung terhadap 
perilaku sosialnya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengaruh yang 
diberikan dari dalihan na tolu termasuk dapat memberi pengaruh yang 
sedang terhadap perilaku sosial di mahasiswa Batak di Kota Bandung. 
Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil 
penelitian juga menyebutkan bahwa semakin tinggi pemahamann dalihan 
na tolu maka semakin tinggi pula tingkat perilaku sosial di masyarakat. 
5.2. Implikasi 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat implikasi bagi berbagai 
bidang. Salah satunya implikasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 
khususnya bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi dengan kontribusi teori dan 
konsep pada mata pelajaran, seperti konsep kebudayaan dan interaksi sosial dari 
masyarakat Batak di Indonesia. Materi pelajaran Sosiologi akan menjadi mudah 
dipamahi bilamana diberikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari contohnya 
materi interaksi sosial untuk siswa SMA dapat menggunakan contoh perilaku sosial 
yang menjadi konsep bahasan penelitian ini.   
5.3. Rekomendasi 
Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil saran untuk penelitian selanjutnya, 
yaitu: 
1. Bagi masyarakat Batak 
Memahami dengan dalam falsafah hidup masyarakat dalihan na tolu serta 
mengimplikasikannya ke dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, 
peneliti memberi saran untuk terus melestarikan falsafah hidup dalihan na 
tolu itu sendiri dengan terus mensosialisasikannya kepada generasi 
selanjutnya dan lingkungan sekitar serta memnggunakannya dalihan na tolu 
tersebut dalam seluruh upacara adat masyarakat Batak. 
2. Bagi penelitian selanjutnya 
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Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji dengan mendalam  faktor 
lain yang memberi pengaruh pada perilaku sosial masyarakat khususnya 
masyarakat Batak dan bagaimana pengaruhnya dalam perilaku sosial 
masyarakat Batak di Indonesia. Peneliti juga merekomendasikan implikasi 
dalihan na tolu dalam upacara adat penelitian selanjutnya agar dapat 
memperkaya ilmu pengetahuan tentang kebudayaan Batak itu sendiri. 
 
